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LA ESPERANZA, EN EL BTO. RAMON LLULL (*> 
3) LA CARJDAD TODO LO ESPERA = (I Cor. 13, 7). 
"La verdadera esperanza estd animada por la caridad. Lo tragico de la 
esperanza es la angustia por la salvacion del otro. El misionero es aquel que 
ha sentido esa tragedia que ha vivido realmente el drama de la pe'rdida de 
otras almas y que ha sido impulsado, por amor, a esperar para ellos y a 
operar^ movido por esa esperanza, las obras de amor que acaso las sal-
ven"io». 
Me ha parecido que en estas lfneas se trazaba el retrato moral de 
Ramon Llull. Se le ha llamado el apostol de Africa . . . : sus viajes a Tunez, 
Bujia etc. sus discusiones con los sarracenos, su celo para lograr la fundacion 
de colegios en los que se formaran apostoles de esas tierras, bien le merecen 
el tftulo de misionero. Y el sintio como pocos de sus contemporaneos la an-
gustia por la salvacion de los "otros". El mismo se llamo el "postulador de 
los infieles". 
Para esperar por los demas se requiere una gran caridad, un amor previo 
que no parece ser otro sino el amor sobrenatural: el amor a Dios sobre todas 
las cosas que tenfa el ardiente Ramon. Ante esta teoria hay diversos parece-
res, unos creen que la esperanza informe es siempre individualista, solo al ser 
informada por la caridad adquiriria su dimension catolica; otros dicen, que 
basta el puro amor de benevolencia natural, para poder esperar para los 
demis la salvaci6n eterna. 
Sera suficiente un amor que una con los demas y haga mirar como pro-
pio el bien de ellos para que la esperanza sea comunitaria. Ambos amores, el 
natural y el sobrenatural poseia Llull en grado eminente. Su encendida cari-
dad le Uevaba a desear sobre todas las cosas la gloria de Dios y que Cristo 
fuese conocido y reverenciado por todos los hombres. 
La peVdida de las almas de los infieles, los tormentos que se usaban en 
aquel tiempo contra los herejes, le dolian a el en lo mas vivo y profundo de 
su ser. No queria esos castigos de los cuerpos quien vivia para la salvacion de 
(*)Estudios Lulianos, X, 1966, 1 4 1 - 1 5 2 ; XI, 1967, 141-152; XTV, 
1970, 153-161 . 
1 0 8 Ettai MUT Ie myrtire de ITiutoire, p. 341 (eitado por Lain Entralgo en Lo etpera y 
h etperanxa, p. 358). 
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las almas y pedia que se usasen todos los medios posibles para Uevar al buen 
camino a aquellos extraviados. jCuahto sufrio Ramon, cuanto espero y se 
afano por las almas de sus hermanos! 
Menendez y Pelayo nos presenta como en sintesis los grandes deseos del 
Doctor Iluminado concretados en tres ambiciones suyas caracteristicas: 
"—La Cruzada a tierra Santa 
-La predicacidn del Evangelio a los judios y musulmanes. 
-Un metodo y una ciencia nueva que pudiese demostrar racionalmente 
las verdades de la religion para convencer a los que viven fuera de ella. Aqui 
esta la clave de su vida: cuanto trabajo y viajo y escribio se refiere a este 
objeto". 
Otros deseos podrfamos aiiadir nosotros a estos que c i t a 1 0 9 Mene'ndez y 
Pelayo. 
1° Su afan por procurar la unidad de todos los cristianos que hacen de 
la persona del Beato Ramon Llull una "figura de actualidad": trabajo sin des-
canso por esta causa, y quedan como testimonio de ella sus escritos: "Liber 
de Sancto Spiritu", "Quomodo Terra Sancta recuperari potest", "Liber de 
quinque sapientibus", "Petitio ad Coelestinum V", "Petitio ad Bonifatium 
VIII", "Liber de fine", "Liber de adquisitone Terre S a n c t a e " 1 1 0 • Estuvo en 
Oriente, y propugno una amplia y eficaz labor unionista. 
2° El martirio: Fue el objeto mas codiciado de sus ansias; 
"Tanto se tarda, Seiior, el dia en que yo sufra el martirio por amor 
vuestro, en medio del pueblo, confesando la fe cristiana que todo me siento 
consumir como en agonia de deseo y afioranza, en tanto no llega ese instante 
cuando me vea en medio de la turba, torturado como un leon u otra fiera 
selvatica, a la que los cazadores la cercan, acosan y despedazan" 1 1 1 . 
Este tema del derramamiento de sangre por amor, se repite como obse-
sion fija a lo largo de todo el libro "De Contemplacio en Deu". La muerte 
voluntaria por el Amado eran para Ramon la mayor prueba de amor y el 
logro de la ansiada union con Dios. 
La esperanza de Llull. que resume todos sus deseos. fue el ver estable-
cida en todas partes la unidad de los espiritus en un mundo organizado jerar-
1 0 9 Ilistoria de los heterodoxos espaftoles, edic. cit., voi. cit, 3 2 4 . 
1 1 0 GARCIAS PALOU, S., Las "rationes necessariae", del lito. Ramon Llull, en los 
documentos presentados, por el mismo, a la Sede Romana. Estudios Lulianos, VI , 1 9 6 2 , 
3 1 1 — 3 2 5 . - 10-, Los escritos del Bto. Ramon LIull relativos al Oriente cristiano, Estudios 
Lulianos, XIV, 1 9 7 0 , 1 9 9 - 2 2 5 . 
1 1 1 Libre de contemplacio en D6u cap. 1 3 6 , edic. Obres de Ramon Lull, II), Mallorca, 
1909 , p - 2 1 7 , n. 2 1 . 
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quicamente bajo la primacia de lo espiritual; quiso que una religion universal 
- l a de Cr is to- reinara en todo el mundo y para lograrlo ofrecia un metodo 
de razonar universal; "Si ha sido despreciado su Arte o ridiculizada su vida 
ha sido por haber desconocido su designio e ignorado su rea l izac ion" 1 1 2 . 
4) LO DESCONHORT = El desconsuelo de Llull animado por la espe-
ranza cristiana. 
Era el afio 1294, Llull habia viajado por Oriente y Occidente, sus peti-
ciones a Papas y a Reyes, sus luchas por el exito de sus planes de apostolado 
y de reforma, eran conocidos de todos, habia escrito muchos libros, opiiscu-
los y tratados y un dia "se canso la paciente esperanza de aquel anciano 
longanime, caballero andante de Jesucristo, desconfio ya de conseguir nada, y 
a medio camino de su deseo, con la enflaquecida cara entre las manos con el 
pecho roto y sumido, sollozo dolorosamente la cancion del Desconsue lo" 1 1 3 . 
El titulo es de por si significativo y elocuente: "Este es el Desconsuelo 
que el Maestro Ramon l iull hizo en su vejez cuando vio que ni el Papa ni los 
otros seiiores temporales no quisieron poner orden en la conversion de los 
infieles segun fueron requeridos por el muchas y muy varias veces". 
Consta este canto de sesenta y nueve estrofas monorrimas de doce ver-
sos alejandrinos cada uno; son lamentaciones rimadas de gran intensidad 
expresiva . . . Ramon las desgrana buscando consuelo en su dialogo con el 
ermitano que no es mas que el propio Llull desdoblado. 
Este poema es uno de los momentos culminantes de la vida del Beato 
que fue, como vimos, por su temperamento, toda optimismo o depresion, 
llama o ceniza. Estamos en una crisis de desaliento. 
Despues de darnos un breve resumen de su historia, de sus trabajos y 
afanes nos expone la causa de su gran tristeza: No haber conseguido nada: 
"En este santo negocio (dar a conocer la fe catolica) me he ocupado 
por espacio de treinta afios y en verdad que nada he podido alcanzar; y por 
esto estoy tan triste y tan a menudo lloro, que me veo reducido a grande 
f l a q u e z a " 1 1 4 . 
1 1 1 Hutoria delpemamiento, edic. cit., p. 3 9 7 . 
1 1 3 RIBER, L.,Raimundo Lulio, Barcelona-Madrid, 1949 , p . 132 . 
1 1 4 Traduccion de los versos 3 4 - 3 6 del Detconhort, edic. Obres de Ramon Lull, XIX, 
MaUorca, 1936 , p . 2 2 0 . 
Los textos siguientes son traduccion en prosa, debida a Mn. Riber (ob . cit., 134 ss.) de 
distintos pasajes del mismo Desconhort, a partir del v. 4 1 (edic. cit., p. 2 2 1 ss.). 
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Enojado se va a un bosque donde encuentra a un ermitario -el propio 
Ramon- con el que entabla dialogo . . . Preguntado cual es la causa de su 
tristeza dicele que: 
"Yo tenia y sentia tal mal, que ni el, ni otro podrian darme consuelo; 
porque el enojo es tan grande a proporcion de lo que perdemos. Y dije que 
nadie en el mundo podia darme ya lo que perdido habia". 
<Y que habeis perdido? 
—"Oh ermitario! Si yo pudiera llevar a feliz termino lo que respecto a 
Dios tan largamente he tratado, no perdiera yo, cosa alguna ni menos me 
quejara; antes ganaria tanto que los que viven en error vendrian a convertirse 
y los cristianos poseerian el Santo Sepulcro de Jesucristo. Mas por culpa de 
aquellos a quienes Dios honra mas, que no sdlo no quieren oirme, sino que 
me tienen a mi y a mis palabras en nada, como a hombre que habla necia-
mente y sin discrecion, pierdo el trabajo que hago por honra de Dios y de las 
gentes". 
El temple de Ramon nunca se hunde de un pesimismo absoluto, en 
seguida surge la esperanza en su Arte y "Atin os he de decir que traigo un 
Arte gcneral" . . . pero esto tambieri le falla pues: "La tiene por perdida por-
que casi nadie le entiende ni la aprecia y esto aumenta su tristeza y lagri-
mas". 
Como tema musical de su sinfonia repite constantemente Llull su 
confianza en Dios. Es verdad que ha pecado mucho en su vida pasada y que, 
como dice el ermitario, Dios no quiere ser servido por hombre culpable; pero 
"el ya se lia confesado y desde la hora en que Jesucristo se me aparecio 
crucificado y confirmo querer con su amor, no cai jamas, a sabiendas, en 
pecado mortal". 
"Podria ser que por lo que hice siendo ciego y amante de las vanidades 
del mundo, no me vea ahora ayudado por Jesucristo en el bien que proyecto; 
empero, injuria me haria Dios, si no me ayudase, porque le amo y por su 
amor he dejado el mundo". 
Su osadia es magnifica, esta mas seguro de la misericordia y bondad de 
Dios que de sus propios pecados. 
Ramon se defiende a continuacion de todas las acusaciones que su espf-
ritu le presenta, -quiere justificarse a si mismo- y tambien de aquellos 
defectos que pudieran achacarle sus contemporaneos por boca del ermitario; 
no es avaro: 
"se' cierto que codicia de dinero y de honra en mi nunca halio cabida, 
muy al contrario, siempre he gastado en este negocio, de mi caudal. con tan-
ta largueza que mis hijos todos quedaron en pobreza. No puedo, por lo tanto 
ser reprendido de avaricia. Ni podria yo dar mucho a los hombres, porque no 
soy rico ni soy serior de villas, ni ciudades. Asi que, no me inculpeis y os 
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aseguro que si fuese sefior de imperio o de reinado no dejarfa de dar de lo 
mfo hasta que fuese acabada la empresa". 
Ni es poco discreto o inconstante. 
"Sabed que deje por esto, esposa, hijos y heredades y que pase treinta 
afios de trabajos y congojas. Cinco veces fui a la corte romana, a mis expen-
sas; he asistido a tres capftulos generales de Predicadores y a otros tres capf-
tulos generales de Menores; y si supieseis lo que he dicho a Reyes y a gran-
des senores y cuanto he trabajado, no dudariais de mi constancia, ni me 
tuvierais por negligente en este negocio, antes me compadecierais si sois hom-
bre piadoso". 
No busca su propia gloria; "Nunca en mi hubo intencion de hablar de 
este negocio por alabanza mfa la cual no parece bien en hombre pecador 
como yo" . 
Ni esconde la ciencia que Dios le ha dado: 
"Ermitafio, ^como pensais que yo esconda tal ciencia. cuando con ella 
se puede incontestablemente probar nuestra fe? ^Como pensais que la oculte 
a los hombres errados que por mi saber pueden alcanzar la salvacion de Dios, 
a quien quisiera tanto amasen? Os aseguro que estoy cansado ya de ense-
nar? " 
Su pena es inmensa porque nadie va a convertir a los sarracenos ni a 
evangelizar a los tartaros; no quiere descansos para su cuerpo, como lo acon-
seja el ermitano, se consume en deseos y se consuela con la esperanza del 
poder de Dios. Pero esta esperanza no le impide atormentarse y trabajar . . . 
Al contrario, reprende ai ermitano que le presenta las cosas de muy otra 
manera a como 61 las ve, no hay que confiar en Dios y dejar que El lo haga 
todo. El hombre debe cooperar, predicar y no creer en que "cuando Dios 
quiera se producira la entera conversion del mundo". 
"Lo que decis no me satisface, antes pecais mucho al asegurar que todas 
las cosas estan Ugadas, que en la actualidad no es posible la conversion de los 
infieles, y que Dios no pueda ayudarles en el negocio de su honra. Por lo 
cual vuestro hablar mucho me desconsuela". 
Ni es excusa para no ir a evangelizar, el decir que es mejor conservar lo 
que se ha ganado que ir a convertir a los que estan Iejos y que es mejor 
cuidar a los cristianos y dejar en paz a los sarracenos": 
"Si los rehgiosos, predicadores, menores, clerigos, seglares. monjas. 
abades y priores fuesen pocos, serfa mas prudente y acertado lo que me 
decfs. Mas en nuestra santa religion cristiana hay muchos hombres valerosos, 
dispuestos a morir por la honra de Dios, y ellos bastan para nosotros y para 
los infieles". 
El caracter entero de Ramon y su incansable esperanza se ve retratado 
en estas lineas: 
"Ermitafio: el que de veras quiere servir y honrar a su buen sefior, por 
ninguna cosa debe dejarse ni cansarse de bien servirle" . . . "Lo que no es 
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dable en un tiempo llevar a cabo, si bien se sabe cuestionar, en otro se podra 
hacer: A quien empieza buena obra, no le queda por hacer tanto, y si los 
primeros hacen poco, los otros podran hacer mas". 
Eso no le impide desahogar su gran dolor con expresiones como estas: 
" jOh Senor glorioso! ^Hay en eJ mundo martirio como eJ que sufro, 
cuando veo que no os puedo servir ni tengo quien me ayude? ^Cdmo queda-
ra este Arte que me disteis, de la cual puede seguirse tantq bien? Mucho 
temo que despue's de ini muerte, no se pierda; porque segun veo, ningun 
hombre la sabe cual yo quisiera, sin que pueda obligar a que Ja oiga. \Ay 
triste de mi! Si ella se pierde, ^que' os podre decir. Seiior, a Vos. que me Ja 
disteis para que la extendiese? " 
Se quiere consolar pensando en la plenitud de bienes que Dios tiene en 
si mismo; pero aqui nos revela una faceta maravillosa de su alma: no puede 
olvidar a los otros hombres y el honor que deben a Dios: "Eri lo que Dios 
es estoy consolado, pero no lo estoy cuando veo que no es oido, servido, 
acatado, conocido, ni amado". 
Conoce tan bien a su Dios, que se enoja cuando el ermitano le dice: 
^Que le importa a Dios si el mundo no esta en buen orden? ' No puede 
soportar semejante idea y si "no le refrenase temor de vergiienza de hoy en 
adelante jamas volveria a hablaros" ^Como puede decir tal cosa? Es solo 
porque ama poco al mundo y a los hombres que en el viven: 
"Aprended a ser mejor consolador, porque poco sabeis consolar con 
vuestras palabras. Jamas los pecadores os querran, porque no tene'is caridad 
con ellos, estando, como esta Dios siempre dispuesto a perdonarles". 
No quiere Ramon pensar, como le insinua el ermitano si son mas los 
que se salvan que los que se condenan, el sabe que la "misericordia de Dios 
es igual que su justicia. De esto el pecador debiera espantarse y cuando ve 
que no se tributa a Dios el honor que le es debido sus ojos se inundan de 
lagrimas'". 
Hasta ahora LluJl se ha apoyado en su confianza en Dios y precisamente 
el ermitano viene a decirle que esta le falla: 
"Ramon: si en vos hubiera gran esperanza poco cuidado os diera que el 
mundo estuviese en mal estado porque Dios. tan piadoso como es, pondra en 
breve el mundo en mejor camino, y todos los hombres se alegraran de 
ello . . . si no dejais la tristeza. demostrais desconfiar de su bondad y miseri-
cordia y que sois contrarios de Dios y de su amor". 
Contesta Ramon que lo que el ha perdido es la esperanza en los hom-
bres pcro no la esperanza en Dios. Eso si. es una confianza que no le invita a 
la inaceion sino todo lo contrario: 
"Lo que yo suplico y expongo a la Corte de Roma, y al Papa y a los 
CardenaJes, no lo ejecutan antes me lo dilatan; por esto siento tal dolor, que 
no puedo cn cosa alguna alegrarme. En mis suplicas y peticiones IP« man-Ties-
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to el modo de poner el mundo en orden con brevedad; mas en tan poco me 
tienen, que se burlan de mi'. como de un loco que habla neciamente; de 
manera que en tales hombres tengo ya perdida la esperanza". 
No sabiendo como consolarle el ermitano le habla de Nuestra Seiiora, 
pues sabe. que el alma de Ramon vibra siempre ante su recuerdo, pero preci-
samente este es la causa de su dolor, tan grande que cree morir de tristeza: 
"Cuando pienso que la Seiiora, Uena de amor y valor, duena de justos y 
pecadores y que todos los santos ruegan a Nuestro Senor para que todo el 
mundo honre a Jesucristo, y veo que el mundo le hace tanta deshonra. 
entonces me siento morir de pesar y tristeza" 1 1 5 . 
Otro motivo de pesar es el fracaso de su Colegio de Miramar que quiza 
ocurrio por estas fechas. Llull no se consuela de ver su sueno acariciado 
deshecho, siente toda la grandeza de su decepcion, Uora y se a b a t e , 1 1 6 pero 
eso no es pecado porque el no rehuye la lucha, no deja al desaliento que le 
corroe y le aniquila; al ver a Ramon con ese gran dolor nos convencemos de 
que no es impasible, que es humano y con esto lo sentimos mas cerca de 
nosotros. 
Termina el poema con una oracion del ermitano y otra de Ramon 
poniendo en Dios toda su confianza. 
Cuando Ramon ha saboreado los amargos frutos de la desilusion, cuan-
do ha aparecido que el fervor se le apagaba, que el empuje vital se perdfa y 
le quedaban pocas energias, la esperanza ha recreado en su alma las potencias 
de la espera y la ilusion de nuevas conquistas. 
Llull vivio en un mundo atormentado, desgraciado. al parecer sin solu-
cion, y fue ante los ojos de este mundo "un profesional de la esperanza". 
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1 1 5 Traduccion de los vv. 5 7 7 . (edic. cit., p . 243) . 
1 1 6 Cant de Ramon, vv. 1 3 - 1 8 , edic. Obres dc Ramon Lull, XIX, MaUorca, 1936 , 
2 5 7 . 
